





































　本稿は，1970年にＲ ・J・Reynolds Industries 社，1985年にRJR Na-











































































ory and Henry College)に２年間在学したのは確実な事実である。 Ｒ・Ｊ・レ
イノルズは優秀な学生で，1868－1870年の間，「セレクト＆プレパレイト













































































































（North Carolina Railroad)を支配下に置いていた。 Ｒ・Ｊ・レイノルズやウィ
ンストン市民は，リッチモンド＆ダンビル鉄道の輸送独占による弊害を恐
れ，より開かれた鉄道建設を望んでいた。そこでボルティモア＆オハイオ































































































































































































































































（出所) U. S. Bureau of Corporations, Ｒｅｐｏｒtof tｈｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ　of　Ｃｏｒｐｏｒａtｉｏｎｓ







































































































　　　　　　（出所) William H. Nicholls,ＰｒｉｃｅＰｏｌｉｃｉｅｓin the Cigarette Indus-
　　　　　　　　　tｒｙ-Ａ Ｓtｕｄｙ０/“ＣｏｎｃｅｒtｅｄＡｃtｉｏｎ”ａｎｄＩtｓＳｏｃｉａｌＣｏｎtｒol｡

















































































































































































































































マン対レイノルズ社訴訟(the case of Bookman et a1.V. the Ｒ. J.Reynolds Ｔｏ‘





































































































































































Cancer Society)は，1952年にＥ・Ｃ・ハモンド(E. Cuyler Hammond）博士ら
によって約19万人の男性を対象とする追跡調査を開始し，1958年に調査
結果を報告した。それによると，非喫煙者を１とした時の喫煙者に対する
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